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ASO PE 1803. •Viírnes ! i lio Aiíostn. NÚMERO 07. 
! ¡ 
f 
DE LA PROVINCIA DE LE3N. 
Se áusfli'i'be (¡a l:i LÍIÍ.IÍUIÍILOII• cíisa ito 4 ) . JIÍSK I Í : KKIMN'ÍHI .-— uiilla ilií'-iMatopí.-iá,,».*,?*-
"'' Los Hinmciós ¿e iiirfürtar-'ni ; i iiiijtiio nirií líiiiíii ^uu'n'ios ^usci'iiorj 
DO t i . ul .üü' j . .V> iii áo;¡ie:-itre y .30 eltríinotítre. e u ! a C!i{>iíal. 
•:' tÍMi'/jn•<{!'•: ¡t>s Siytf..-Xlou/ilds.ijySi'crtthriáii rvcib'in ios n!Í:n»vn>¡ d d •Uuk-
tin tf¡u<xt)rn's:i>-ii¡i:tii ni tlisfrita. J¡.y)imtlriiu r/¡tfl Sfí jijv w.i ¡ ' ¡ H M I I Í I I e l silio 
• de eustittftbri'-, iJon.'fa iwrittuntwiniitáúa f l recibo d d mmaro'HVjuimii*"• 
. ••.¿«í Sfí'vdiirim c u i d é j i ^ J r ebttxprmr ít>$ Hhhthm coic.cmmináos ordina-
Hinmiit^. p f H ' ^ i u t f t i i f f l i t i l t t M H n i t u tftib deberá;peri¡icw*t¡ cada, año¿ Lean ,10 de 
yetimbre:* Üc°IÜWj¡jjtá0 i »o ALAS.»"' . , \ ^ 
Si-
.nS. M. IÍI Ueini)mifistin S«I1Ü-
rn [ t j . I) . (J ) y sumigii'iU Iteal' 
l i l l l l l l l i l COIlll l l lMII «II l ' l lll.'ill .Sillo 
•ile .Vul.lliluloiisn siii.nuvuduil eil' 
su luijiurtnnla suluil. ; • 
-. •. Ó i - d o n f > ú 1> 1.1 .o o . • ' 
i. .. l im il« Ins ilclicros (l« :los 
A l ( clldtí-^ l i - í OÍ ( l i l i UKMlld a C l l ? 
(KIÜIÜIIII) t'e lobsuuisus (¡uc (ie 
tlivüvsa inilolu ocurnunm en la 
(liüiiiireacion do su dislnlu mu-
nicipalv asroomo dn los íitcuUir 
dos"•que su comcbui '.litv.cta-. 
iiinnUi uoiili'ii las personas y: 
propiwitiik's. Llftfi!in¡ en iiuuchns 
«ICÜSIOHOS a coiiocimicnlo dei 
niisiiKi i iobieim j l e . pi'ovinuia 
pnr otrn ciMitíuclo (listmt(»,-s\ciir 
do asi ••.[lili el de dichos liiüt'ior 
v iiarms es'el 'pmuei'o por dondo. 
u m e n i Uüierle eoii la mayor 
• puiuualulad: y; exactituil. E H 
' su couseeutsncta' prevengo a los; 
repetidos funoionanos den no-
ticia a ' esla- Superioridad, no¡ 
solo de cuanto "directa o indi-
• neciamente, afecte a. la segun-
dad • pública'' o personal, sino 
lainbien do las disposiciones 
adoptadas pora prevenirlo con-
veniente,' o castigar a los cul-
pables y demás concernienl^ :a 
eviiur la continuación del mal 
causado, ssciin el caso, debien-
do coinnniearme el que sea con 
.teda urgencia y lo mas deta-
l ladaiiK'nto piisii)!;; l):ijo SIMII-IS 
eslveclia res|imis¡i!>¡li;la(i. " ] 
L io t i 1 i d e V^oslri di I8G3. 
—Jo»f. Murta de.Lottio. 
- ' r.. • / . ; ' • .•"'ÍÍ!"'>!.S?*-II • ' . • - . . ' . ' i i 
En Ifí (lácela iln ílaiinil nil* 
miro i i i .coirrx/miiílifíi/t! ul ilni- j 
10. iléi ' nclUal'Hf littíla insería to 
¡ieúl Úl'ik'll i i f /Úk'UlO: o ] 
•. . . . . • • i '] 
. . «Ex'.'ino. Sr . : , .Ci t i i ' ' : ¡ irradio al: 
íirl. 5. ili'l l i i ' i i l i l iM ' i ' i ' lu ili; (¡ i l i t l 
'(.•iiri'i'cíulíV'Cii i ; ! CÍÜII s i ; iii>'u<r¡inti» 
« l i i t ' su'nhnrii i i t i ; i s i l s r i ' i u i i i n (ín.J¡i_ 
ilfiiiiiiisulii V4'<m.cailii i i i i . i ,(la<;M 
| I I ( I V I I I C I ¡ I S do. Üllriimiir ( I Í I I H . a c u -
dir, í i l alivio.da l a s i k ' M j n u ' i i i s c a n -
s a d a s |><>r'ol l i M i c m n l o acai.'cnlo I«II 
l a s i s l a s I1 i l i | l i i i a s . cuvo proiluiTlo 
su l i a l i o a p l i c a r a la i l is l i i l iucion 
ilu los s o c o r r o s (|iic .cori 'i^<|iimiuii>. 
hliMl' lu iíi:iiia, S l l l ' |lCI'|llltÍO ll l! 
l o s |iaiii la o i 'g . r i i za . iiiii ilu I I I K I 
Juiilu cu « s i n c o r l o v «Iras I IH' . IIII 'S 
I W J O ki iloponiloiicia do. la |ii ' iiiio-' 
i'i'/cucaiHinlusil«.promover-la sus-
i T i c n i n o.iprcsaila. so l i a S H ' V Í . I O 
•rosolvor. iliíacaordo con ol I J O I I S C -
J O - I I M Miiiislros, lo siyulonlo: 
l . . " . > ; i i l i r o .en Mailrnl v vn 
cmla u n a do l i i4 , ica |> l tHlt»t 1J0 prit-
vincta y puolilos oaliozas ilo (i.irli-
ilu jniliciai lina siiscncion liara ol 
alivio d o los nocosilailos |iiir c a u s a 
i l o l • l u r r o i i i o l o o c u i T i d o . o» K i l i - / 
•|mi.is.. . • íl 
Las entregas ;!« cantnl.i-
¡ile» so liaran,1 c u .Maiirnl v en l u í 
cii|iilalos do (iiovincia, en l a s [)o-
posilarias ilcl (ioinoruo do estas 
y c u l o s ilouius |iiiolilos c u l a \)c-
|iosilaria n i u i i i c i ¡ i i i l . La. l)o|iosila-
na d o l Giiliicriio da la |iroviticiii i l i 
Matlrul oulrcgar,) soiiianaluioiili 
l a s catituliulcs reoaudadas u n i; 
Caja do Do.positos. Las uc l a s c; 
pílales ilu provincia o n l a sucursa 
de aijiiella, también scmaniilmou 
te, y las Doposiiai las imiuii-H'a.o 
en las^itiismas sucursales uloiisua. 
(líenle»• .;•.>... . . , ; ^ 
• T>,.' Rl liaiiCOMli! I'.spana v^nK 
lientas osltibioci'los en las piovio-
cías -poi.'raiK-reoilm' • stisi-nciuMes 
para el iili|i>tii i>\prosailo: s i lu lio-; 
non., por Converijoiilo, l e n i e n i l o : ¡i' 
i l i s p o . - i c i o H - i l n l .'Ifiihicrno ias can-' 
tulailes (pití.iécauiliin.'ii. ' i 
A? ho nnliii i/.a iijiialiiie.iiln a 
jos Curas p;imicos para reéiliiroan-
l'iilailes cu sus rospeciivas leliere--
•sias..(|iii! oiilroejaiau 011 poder- d n 
los 'Alcaldes,- o • hien do los Ite-. 
.Miroinlfis. l'TOliMriisd'rifil^TiiiTsii'fiio 
las lenilraii u oispusiciou ilel - ( « i - ; -
bioViid. ; ''.;''• " ,•; ' . ' 
"•p".' .'Se' lija el ilia 14 ilel enr-
i'íi¡n\n niiis ; píir'ri Iii; aperliirá 'ile. la 
sliscriciiin üirAIiidrnl: el' IS e n las 
capilales.il.) piovincia; y .el 25 on 
.los'.demás.Vpueliio's1. ' ' '; , 
' .(>.". ,' Los (jiibei iiailiires ile pro-
vincia y los Alcaldes do . l o s p u e -
Jilos ibnniiWiii.lisia ilo los siíseri-
loiesi i|uo iouiitirau a los Unleli-
líes iilícíales .(le (as proyiúeias ¡Vara 
su pulrí'•ación. Ijiis ( ¡ol iéiT .ni loros 
de estás i'einilinin ilielia.V.lisias se-
niaiíalmeulo a la <a,ici!U.'Uo.M)i-!' 
i i r id r ; ; ' ' ; ' . ' ; ; ; ; ' ; ';• ..-,'... ' : .; 
, ,. " f .'• ,,•,!<'!? Giibi'l'iiailori's, .Vlcal-
des j/Cur.-is párrocos; e x r i l a r . i n el 
celo; del,yecnnlario ¡ i a i M ijiio c o n -
liiliuya cu ol liiuili; (¡iiesiisiei-ur-
sos peruiilan,.al alivio ile lu» des-
gruciodos de í'ilipinas.. 
, . • Lo, ipioAlo iteal orden trasla-
do a V. S. a lin,de i|uo tengan 
iCUinplidoeloclo los deseos ilo.V íl . 
(Jilo. abriga la scgurulaii do (¡uo 
con el celo ipio le os propio oxci-
.lal-J los C i i i ilativos souliinie.otos 
de sus ailniuiislradus, cousiguien-
doso de osle .muda.ipia la Misen-
Clon alcance la CIIYJ i|i:e uleree» 
lu euudail de l a calaslrotiu a cuyo 
alivio so (lingo, y los lazos ijuc unen 
a los lialnlaiilesde la mailre jialnn 
con sus. Iiciniaiios de (Jiliauiar. 
tlius gualdo a V. K. niuclifls aniis. 
Miidud !) ni \0 si» dt M í j i — 
l'eriiwriyer.» 
— Jjt-.qm-K hace, •piiblteo par 
' itieiUu Ud líohilm. p/tyhii (le cita 
'pfoviwq. paiu tpiejliijmtiio&ob-
H i i p i m e i i i o i l e ' lií,s. aiilorídaiks,// 
liubilunlrs dé l a m i m a , ¡¡uníate-
ner e l i m i s civii/nelfi defitnollo x l 
lunMle, i¡ ctin/iilivu /iriistniueiUt) 
i/ltt i t /»t\i i l a / i i f iistili soUiti-
na m o l u c i v i l ü i i esperar e x W K W , 
'WVJf- i*it%Kipbu proyeetaila ien~:. 
ilidnel /in u iittcse, dedica: y asi 
me :cputpja;tío eiwiixitár el celu d i i 
^Mjllti^i/^/m^ejiiiiitieitlos likiii-
~lropi.enr. de estos, pura j /mJas 
primeras (lexpliegiten jwlti su im -
licitud A huaer. (¡ue s e J l e n s cum-
plidmiu ¡le tan nitau H K ob/i/o 
yp/tm ( l ú e l o s A ¡ l l m m m , n ¡ í ' é H -
•jjm eii\ cuunio ,sii{pos¡i:inu I Í O C Í I Í I 
s e je permiíu. ¿on Ji/s ,#m:is. que 
jes ¡tea (/«'/<) :/nc//íVfl;\'.j: ! V .'. 
En l o s términos, i/ la /orina d i 
Ins entrei/as de eítiit¡dudes,, taoh-
•m varan Jas. prescn/iaones 2.* 
* ,"•','/' 5 . * . : 0 ¡ p H d b jomarIps 
Mcahles. seijun j a . l i s /as . j / e 
l o s susuritores i/ue reiiiitirihi. « -
immijliiieiiie.ji este (¡oliicriio .¡¡,< 
provinciai 'puru .>•« piiiilteacum 'eii. 
el Bolelin oficial-¡j eu.la .tíacrht 
de d i l u í / iwi ¡2 (!( (,/« i , 
de I ílbJ.—.lose Ajana ne Los-iu-
N n m . . ¿ T o 
En la 'Jacelii del (ba 11 del 
actmil. se lialla inserta ta ItétU 
urden stqiiienter 
U l M s l U I O D L H (.l)i|l i.NICON 
hstalikcmieiitogpeiioles.-Snii.mntlnX.' 
fcl a i l . (l;"ile la lev do 2fi .!« 
ilulio ilo IS^il impone a ¡as 'tole-
l ldades. ailmiuislralivas •(» .olili^::. 
clon de visitar las prisiones uní 
vez piirseiiiana, precisainoute. j . . , . 
iilaudo councuiiienlo do cuanln 
coueieinc a su reginion y Adro-
iiislríicion. La preseuci.i de la A 
londad en estos esl.iliieeinneit 
tiene que conlnbuii' en gran nn 
m 
r.t á manloiicr en ellus el nriion 
y ilisuiplinu; » currogir l o s hiiuen-
lalik'S nimios ( | U L ' .--O cntni ' tL ' i i 1:011 
l ' r i í c u i ' i i c w , y i | U i ' iiiiicli.is veces 
I I . A C d l i i i r i l l l i c l i l i i i l c esd! Mi-
nislcrio riii'iii i l ü l O I I I I I I I I C I I I n : . I I -
' l i r : á une los uni|il(<:iiliis IIOMIÜI 
nniililiilauiciilc sus i l u l i f r i . 1 " : ¡i ipio 
«•I presoiniiüln expon«V sus i|iiej;is; 
á i|iic lii Aulüríilinl jnilieial n o 
traspaso'(i se vua piecisaila ,i Iras-
pasar los Üiniles i l e su misión, y 
¡i i | u i : la Ádiiiinistracioii superior 
pueila tener siempre cabal cono-
timieiilo de ludas las neoesiilailes 
«le e^le ¡mporlatileservicio. La vi-
sita d e l . l i i i ' ü tiene que limitarse 
á lodo lo que hace relación c o n la 
causa de la ileteneion del preso: la 
de la Autoridad adininistratira á 
t o d o lo que se reliere á sil nianu-
tenciun ; á su colocación en el de-
parta menlo que corresponda con-
turmo á la l e y : á su aseo y c o m o -
ilidad; ' i su moralidad á su con-
veniente ocupación, teniendo en 
i - n e n i a las presciipcio nes de la 
misma ley y de las disposicio-
nes vijrcntes; á su seguridad; al 
cumpliiiifento do las condenas;' 
á las comlicioiicsdcl cdilkio, y e n 
lin, á lodo lo (pie concierne al ré-
gimen económicoy admmistralivo. 
lisias visitas practicadas con 
celo y con ilustiudo ciileriu pue-
den, no solo llevar el consuelo y la 
resignación al desuraciadu que es-
jicra el Callo de los Tiibiiuales ó 
que expía las consecuencias de su 
ialta, s i n o dar á conocer las cau 
s a s de la criminalidad y los meilios 
de prevenirla ó ilisminuirla, estu-
dio muy ¡mporlanle para la Admi 
nistiaeiou, v que debe facilitar al-
Hiin (lia los medios de rfcsolver con 
acierto problemas de grande inle-
lés social. 
Fundada en estas considera-
ciones, la Reina (que Dios guar-
de) se h a servido resolver: 
1.° Que practique V. S. se-
mamilmente e n las cárceles de esa 
capital l a visita prevenida en el 
prucilado arl (I ° de la ley de 2(¡ 
d i ' Julio d e ' i 8 \9 , sin delegar esle 
encargo más q u e al Scm'lario del 
Oiibierno, ciiandj oleas p e r e n t o -
r i a s aleuciones del servicio impi-
dan á V. S. desempeñarlo perso-
nalmeuti:, enterándose d e cuanto 
concierna al légiinen interior d e 
l o s establerimielilosy su Adminis-
traciou econamica, conl'oruie al 
arl. ' i . " de la misma ley. 
tl.° Que se levante acia de es-
las visilas y se remitan unidas las 
«locada IUVIÍ á esto Aliaisteno con 
las observacioiieo que V. S. esti-
me cniivenieule*. 
ó." Que los Alcaldes de las 
cabezas do partido practiquen ¡gua-
les visitas en las cárceles úe. los 
suyos respectivos, remitiendo las 
actas á ese üoliieruu de pjuviir-'iü, 
quien deberá dar conocimiento a 
''«Ble Ministerio del resultado de 
"ellas. 
- 2 
S. M. csnjra del acroditadti 
celo de V. S. que pondrá especial 
cuidado en el exacto cumplimiento 
de esla disposición. 
he Real órdeu lo comunico á 
V. S. para su iuleligencia y idéelos 
correspoiidienles. Dios guarde á 
V: S. muidlos anos. Madrid 51 do 
Julio de 18(M.—Vaamonde;»' 
C I I I / U soberana fcsolnchn. se 
inserta cu' el UoleUii ufwuú úfja. 
¡irovinoid pnm la dcbiila pubüv.i-
ilad IJ para t¡ur los Alcaldes do las 
calu zas de partido pmc'hint'ii las 
visilns que prescribe til 'dhimi-
C Í O H reinitieailo á este Gobier-
un las acias i/ue la misma preceii-
tiía, lo (¡ae luirán el día líllimo 
ilel mes respeclii't) sin falla: en la 
iiilelii/cnoiu í/ur "X'i/iré la corres-
pimdieale nsponsabilhlad al que 
nulo pitri/icase exuelu y opmin-
ñámenle. León i l i de A ¡/oslo de 
IStill.—José María de Cossio. 
D. José iftiria ilc Cossio, Gobernador 
de la iiruciucia, 
Haijo saber: Que par D. Solero Uiro, 
vci iai) de esla ciudad, resideplccn la 
misma. calIcdcSla.Cru/.. n." 11, deedad 
de í.'i años, profesión aburada, sella ¡ire-
seahuln en la sección de roinenlo de 
csladiibicnio de provincia en el dia 10 
dol mes de la fecha, á las doce de su 
nía liana, "na solicilad de registro pidien-
do caalro perleneacias de la mina de 
carlwn llaniaila La Eslrelia. sila en lér-
itiitioconcejil (lelos piiclilos (le llallíes y" 
la Valcuelia, Aymdainieule de Jlalalla-
na, al silin del Valle de la Bie.-ca \ l in-
da al .\oi'!e con valle de (¡aschi .Vavar-
ro, .M. con vallina de la fílenle (lela Ks-
Irella y mina Valenciana, 15. con cima 
del (Jaseaju y del \ alie de. U Arnca y O. 
coa cuelo Salón; hace la designación 
do las diadas cuatro perloneiiidas en la 
forma siguiente: se leudrá por pnnlo 
"dj partida el mojón de la mina Valen-
ciana, colocada en el angulouriental que 
forman las lineas que cierran aquella 
ea su eslremo Norle; desde, aqai se me-
dirán en direcuun Sur coa á-'." y nie-
dio de incliníicimi al U. U y coméii-
(lose por coasiguienle por la linea de la 
Valenciana, Slll) luciros poniémluse l | 
] . ' eslacal desde esla en dirección U. ciui 
la misuia inciliiacioa al S. 500 incliuj 
poniéndose la' ¿ . ' : desde esla y con 
igual iuclinacion se mediráu al N. ;JOU 
luciros poniéndose la i . " ; desde la qui! 
se medjiáa al ü . U. con la misma iacli-j 
naciop al Narle 5011 luciros, eolocámlo-j 
se la i . ' ; desde esla se medirán al g; 
con la mlsiiia iuclinacion Sur i!OI) nie-j 
tros, lijándose la o.' estaca: desde ella 
,iil Xorle con la misma iiicliaaciun se 
lucdiráii IIÜO uielriis. colucándose la ( i . ' j 
y desde aqui en dirección al O l¡. coi) 
la misma inclinación se medirán 1 .'jOO 
mal rus coloi'áinliise las oslaras".' S ' y 
!) ' ; desde la (pie se han de medir al Sur 
300 n i e l r o S i colocándose la 10.' y des-
de ella en dirección lirile, 1.000 metros 
á cerraren la i . ' y colocando la 11 . ' 
en su respedivosilio. 
Y habiendo hecho conslar este inte-
resado que llene realizado el depósilo 
prevenido por la l eyhe admitido por de-
crelo de esle din la presente solicitud, 
sin perjuicio de lercero; lo que se anun-
cia'por medio del présenle para que en 
el lérniiad dé Sesenlñ diascoulados des-
de la léclia de esle ediclo, puedan pre-
seular en .esle (¡obierno sus oposiciones 
lo,s que se consideraren con dcreciiu al 
lodo ó parle, del terreno soliciladn, se-
gun previene el arliculo i í de la ley 
de iiuiicri» vincule. León 10 ile Agoslo de 
Í8(!íl —Jusé Mariu de Cuntió. 
G o a i e i N O a s u I'BOTINCI.Í HE O V I E Í . O . 
El Alcalde de Jllranila con fe-
cha -i del actual me dice lo que 
sigue: ^ 
«Ku el pueblo de Cignedrcs, 
dé esle concejo de Miranda, se 
apareció una bacaj color pardo, 
de doce anosdo edad proximamen-
le, que había vendido ni 2 'J de Ju-
lio úllinioen la lena de S. Pedro 
del puerto de Smnie' o, Francisco 
Alvarez de la Fuente, de diebo Ci-
gucdies á una persona i|uu por sus 
cireuuslancias ¡udicaba ser, según 
dice de Inicia el rio de Luna, en la 
piovuicia de León.» 
Oviedo 10 de Agoslo de I8B5. 
—Francisco Kuliio. 
üaceUi Jol 10 Je Agoslo.—Núin 222, 
MlMSTEitlO m \ . \ GOIIEUNACION. 
Subsecretaría.—Sección de Orden p ú -
blico.—üeyociuilo y."—Quintas: 
Pasudo á informe de la Sección de 
(íülíurijacion y Foniemo del Consejo 
de listado el expediente pramovjjo 
por O. Bonifacio .Montas y Blanco, 
quinto del último reemplazo por el 
cupo de Uvieilo, eu i'eclitinauion del 
acuerdo por el que el Consejo de aque-
lla provincia le decían, soldado, la ex-
presadu riecclon lia emitido sobre es-
te asunto el siguiente dictamen: 
«Kxcnio. ¿?i-.: lista ¿eceion ha 
e.\-ainiimdo el expediente en que U. 
lluiiifacio Montas Blanco, quinto en 
la de 18(i',l por.el cupo de Oviedo, re-
cltunu conti*ii el fallo en que el Con-
sejo provincial le declaró soldado, 
de couíormidad con el parecer de los. 
Facultativos que ante la misma cor-
poración le reconocieron después de 
íialier sido declarado' inúti l por los de 
la Caja. 
Como V . E. podri'i observar por 
los antecedentes que este expedieu-
lo forman, no se fonda el recurso 
de 1). Bonifacio Moutas en su ma-
yor ó menor aptitud para el servi-
cio, pues desde lusgo comprende 
el mismo iuferesado que ni If-s ar-
tículos y.1'2 y 1311 de la ley de 
reemplazos viüvnte, ni la Heal (Vr-
(len de -1 de Mayo de ISÍiO. permiteit 
la alzada al Gobierno contra los fallos 
que los Consejos dictan en esta uia-
teria cuando son couformes con el 
parecer de la mayoría de'los Facul-
tativos que ante las ciladns corpora-
ciones lian verificado el recoiiocimien-
to. 
Impur-naT). Bonifacio Montas el 
fallo del Consejo en el couceptó.dtejle • 
gal, ¡mes á juicio del reclaúriiííle m> 
pudo sujetarse á ser reconocido ante 
el Consejo (le provincia después de 
babyrsuio declarado inúlil en la Cujn, 
sin más ¡n-otcsta que la del Consejero 
nombrado para preseiieial-la entrega: 
en rosimien, 0. Bonifar.iuM.iuttis uie-
g-a que el Consejero nombrado , con 
sujeción al art. Í09 pueda reriauinr, 
con arreglo al art. l l ü . qne un :i¡o¿o 
sea reconocido ante e.l Consejo. 
Basta. Kxcmo. Sr.. leer e'ste úl-
timo citado artículo para conocer 
lo iijí'imdndo (pie es el recurso qae 
motiva este inlurme, sieudít esto mas 
reparable' por la especial cin-uns-
taucia de que el pudre del interesado 
como individuo' del Consejo, lia 
ejercitado eu varias ocasiones el tnis-
ni'i derecho (pie el qninlo Montas 
nieji'a al Consejero L). Eduardo Cas-
taño. 
' Dice el art. r i O : -El quinto se- • 
rá aibniiido en Caja ó desecbadu, 
se^nn lo que resulté del reconoci-
miento, siempre que se alien con-
formes en • uno y otro exiremos los 
Facultativos, los'talludores, los comi-
sionados, el quinto reconocido y los 
duuiás seplontes y personas inteiesu-
dus. Si cualquiera de ellos no se con-
forma con el resultado de la talla ó 
del reeonocimiento, se dará cuenta ú 
la Diputación provinc al para que re-
suelva en la forma que esla ley esta-
blece en el cap. 14.-
En plural liabla esta disposición 
cuando da á los comisionados el de-
'rerdio de reclamar un nuevo reco-
nocimiento, ante la niputnciou 
(hoy el Consejo) por no conforinarse 
con el resultado del Mirificado cu 
la Caja; y es indudable para 
la Sección que, si sido se refiriese 
ú los comisionadiis de los A y u n -
tiunientos, liablarin eu singular, por-
que una sida persona es la que comi-
siona la Municipalidad, y uno salo 
por cunsig'uiente el comisionado de 
ella que asisto ú la entrega en Caja 
del cupo de cada pueblo. 
Además. Kxcmo. Sr., la ley l ia 
querido que baya una nueva instan-
cia siempre que hay duda sobre la ta-
lla ó aptitud de un quinta ó no estén 
conformes los que pueden teuei inte-
rés en el reemplazo; y por eso. si los 
peritos están discordes en su dictá-
men, 0 sí no se conforman el Conse-
jero nombrado para presenciar la en-
trega, el Oficial Comandante, el co-
misionado del Ayuntamiento ó algu-
no de los interesados, concede la ta-
cultud de reclamar un nuevo recono-
cimiento, al primero ponpie represen-
ta al Consejo provincial interesado cu 
que la ley se cumpla; al segundo, 
porque representa el interés del ejer-
cito; al tercero por que représenla 
el del Municipio, y i i los demás 
porque representan su interés propio. 
Pero si a pesar do lo expueslo 
pudiese caber duda de que en la pa-
labra comisionados se bailan com-
prendidos, además del del Ayuntan"" 
ento, el Consejero nombrado para 
presenciar la eiitrega y el Oficad 
Comandante de la Caja, la Sección 
encuentra nuev'o fundamento a su 
«piíííon en el ai-t. 130 di: l : i ciUtdn 
ley, pues (i Imy que (:^tuctí(tl!l• que 
esta coririiik'i-n como ciuniriüluulijs 
¡il Cutisejoro y ai Oficial C'itmiu 
ihirite, o es iH'ccsJLrii) .sus:teiier que 
el ¡U£re.-¿o de cada quinto en Cu-
j a se acuerda jiuf la reunión de 
rudos ó muclms de lus oomisicmudos 
de lo.s Ayiiut:itnÍL!nl.ü.s (le los pué-
Jdoü de la pi'uWuciu.' de otra rnane-
l'a tampücü-se concille que elart . 
KÍS use en plural U palabra comido • 
luidos. 
Por todas estas xonsideniciones 
la Sección opina (pie. al usar de ella 
el art. 110, enmpreitdu ' tanibien al 
Consejero nombrado paru presenciar 
l i entrega en Caja; que en conse-
cuencia, cuando este no estú confor-
me con el resultado de la talla ó del 
reco'jocirniento verificado en Caja, 
procede se dé cuenta al Consejo pro-
vincial para que resuelva eu la forma 
establecida en cd articulo 14, como lo 
ha practicado el de Oviedo, ylquede 
.be desestimarse el recurso de Don Bo-
jiifacio Montas y Blanco.» 
Y Imbieiulo tenido ¡i íiien la 
Reina (Q, 1) ü ) resolver de con-
formidad con lo propuesto en el 
•preinsertj dictáiuen, y inauuar que 
.esta disposición se circnlo para que 
sirva de regla ^'enerál en casos auá-
lo,'os, de ü'eal orden lo di^-o A V . tí. 
])ara los efectos correspondientes. 
Dios ¡rnarde á V. S. n.uclios años 
Madrid 1." de Agosto dé I8l¡3.—Vaa-
.monde.—Sr. Gobernador de Ja -pro-
vincia de 
DE LOS AYUNTAMUNTOS 
Alcaldía consliluoiniinl de Quin-
taiui del Casi ¡fío. 
IÍI reparlimienlo de la cnnlrihucion 
Icrriioi-ial de esle Ayunlaniioiil» para el 
aún econémico de ISlill al de ISBt, se 
h.illarú ( le itiatiiltL 'slo en la Secndaría 
del Ayiinlamicido por espacio de seis 
dias desde la ¡aserción de esle anuncio 
cu el Dololin (didal de la provincia, pa-
ra que los inleresados puedaii en díelio 
Ici'iniiio reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lanío por cíenlo que 
lia servido de Upo para el señalanjieiilo 
de lasi cuelas individuales. Quintana 
del cáslillo í de Agoslo do 181)3.— 
Juan lilas. 
Alcaldía coimlilucional de 
/¡/Seña. 
El reparlimienlo de la contribución 
territorial de esle Ayuntamieulo para 
e.l año económico (le. 18113 al 18111. se 
(vallará de mamlieslo en la Secretaria 
(lid Ayunlatnicalo por espacio de ocho 
dias desde la inserción de este anuncio 
en el Boletin olicial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dicho 
término reclamar de agravios por error 
en la aplicación' del tanto por ciento 
quo lia servido de tipo para el sctiála-
micnlo de las cuotas individuales. I<.'Uc-
ña ti de Agosto de 1863.—Pedro 
Suarez. 
Alcaldía comtítuchnalde 
Palacios det Sil • 
V.\ repartimiento de la conlrihiicio» 
ff'rrílnrial de esle Ayunlamicnlo para 
el año económico de 1863 al de 18(!'i, 
se hallará de maniliesln en la Secretaria 
del Ayuntamiento por espacio de seis 
dias desde la inserción de este anuncio 
en el IMel'm olicial de la provincia, pa-
ra (pie los inlcresailos puedan un dicho 
léniiino reclamJi' de agravios por error 
en la aplicación del lanío por cíenlo qne 
lia servido de tipo parad señalamiento 
(te las cuotas imUvUlualcs. Palacios 
del Sil (i de Aimsto de Í 8 6 3 . — El A l -
calde, Múreos üoittules. 
Alcaldía consUlitcional de 
Itequt'jo y Corús. 
' El rcparüinienlo do la (.•onlribiificn 
territorial de esle Ayunlamicnlo para 
el año económico de lS(i.'l al de 18(1.1, 
se hallará de maiiilieslo en la Secretaria 
del Ayunlamicnlo por espacio de ocho 
dias desde la iiiseiciini de este anuncio 
en el llolelin olicial de la provincia, lia-
ra que los inleresados puedan en dicho 
lérniino reclamar de agravios por error 
en la aplicación del lauto por ciento que 
ha servido de lipo para el señalamien-
to (le las cuotas individuales. Ilcijue-
jo y Corús 7 de Agosto de 1863.—Pe-
dro Avias. 
DE LOS JlZdADOS. 
D. José María Sanche -, Jucs de 
primera instancia de esla ciu-
dad y su partido y de Hacien-
da pública de la provincia. 
Hago saber: qne para el ilia 
vninle del corriente y llora do las 
doce <le su maCiaiia, teiulrá lugar 
la venia en público reñíalo de los 
liicuea uiueliies y raices embarga-
dos á José Marliuoz. vecino de San 
llalli» ilel Caiiiinu, para el pago 
de las costas y gastos cu la causa 
fbimatla conlra ei misino como ¡tu-
Lor do la oiiiiiicnda lieclia en una 
carta de pago do conlribiicion lor-
nlorini, corrcspoudictite al Ayun-
l.'iuiieiilo de Santa Marina del Hoy, 
siendo Recaudador de las mismas; 
cuyo reñíale tendrá lugar un la So-
la do Audiencia de esle Juzgado, 
y los bienes constan en el e.vpi;-
(liento que osla do uianificsln en la 
Escribanía del acLuario para que se 
enleve» los lii iuiilores. Dudo en 
León á tres de Agoslo de mil ocho-
cíenlos sesenta y lies.—José Ma-
ría Sánchez.—Por su maudaJo, 
[tufuel Loreuzuna. 
O P a r t i c l o j i x e l i o i a l 
DE S A l l A G U N . 
Continúa el eslracto de las inscrip-
ciones dcfaiupm M A«-
llan en el Reg istro de esle par-
tido. 
PUEüLO DE CASTUOTlEItllA. 
llúslica, no consta su siluacinn, de 
Brigida Iglesias, cabida 1G celemines; 
veiita, añóde 18.1». 
Id , id . , de Salvador Itodrigiiez, ca-
bula de 2 celemines; venta añude 1850. 
Id . , id.,-de Vicente López, cahidtule 
2 celemines; venia, en id 
Id. en Valdevirtia, de Paula Pérez; 
liíjucla, en id. 
Id . , I d . , de llosa Pérez; hijuela, 
en id. 
Id . , id. , de Francisco Pérez; hijuela, 
en id. 
Id . , id-, de Miguel Pérez; hijuela, 
en id. 
Id. en Carri'biUera.deFraiicisco Pé-
rez, hijuela, añude 1832 
Id . no consta su situación, de Diego 
Agnndez, cabida (le 5 celemines, hijuela 
en id. 
Id , id . , de Uamon García; venia, 
añodo 1838. 
Id . , id. , de Marcos Rodríguez, ven-
la. año de 18'i7. 
I t l , . id. , de Paulino Pernandi-z, ca-
bida do 2 heniinas; venia, año de 1880 
Id , id. , de .Manuel Iglesias, cabida 
de 1 cuarla; venta, en id 
Id. , id. , do Francisco Pérez, cabida 
de 3 fanegas; venia, alio de 1801. 
id. , id., de Francisco Cuelo, cabida 
de Tlieminas; venia, en id. 
Id , id. , de Juan ÍJiguelcz, cabida do 
23 heminas; venta en id 
Id . en Calle-l'iienlo, de José Bajo; hi-
juela, en id. 
I . I . , no consta su situación, de Jo-
sé Casiicllamis. (tábida do 1 fanega; ven-
ta, año de 18<¡2. 
Id . , id . , de Juan MarUnez, cabida 
de i fanegas; venia en id. 
Pueblo de Calabcras de Abajo. 
Rústica en Yalilesialcs, de láahel Ro-
jo, hijuela, año de 1811). 
U . no con ta su situación, de Juan 
Polvorinos, cabida de 8 celemines; hi-
juela, año de \S'M. 
1(1., id . , de Pablo Prado, cabida de 
7 celemines; hijuela en id. 
Id en Linar, de José y María Pol-
vorinos; hijuela, año de IS'oC, 
Id. en Bardal, de Alonso Gómez, 
venia en i i l . 
Id. en Cepo, no consla el nombre 
del interesado, cabida de 11 celemines, 
linda P. y M. camino. N LuisPolvorino. 
venta, año de 18¡;7. 
\t i en lUmca.no consta e^  nombre del 
interesado, cabida de 10 celemines, l i n -
da M. Antonio tlojo, iV Miguel 'laraní-
lla, venia, en id. 
Id no consla su situación, de Ceci-
lia González; venta en id. 
Id . , id. , de Primitiva Fernandez, 
cabida do 3 fanegas; venta ea id . 
I d . , i d „ d e Lucas Fernández, venta 
en id. 
1 1(1., id . , de Lorenzo Rodríguez, ca-
bida de 8 celemines; venta en id. 
Id . , id , de .Manuel y Luis Polvori-
nos, Anselmo Pascual, cabida de 3fanc-
gas; venta, en id. 
Id en Sarda, de Felipe Polvorinos, 
venta, en id. 
Pueblo de Celada. 
Rústica no consta su situación, de 
Angela del Rio, cabida de"i celemines; 
venia, rafio de 18fii . 
i d , i d . , de Francisco Laso, cabida 
d e l fanega; venta, año de 1 8 1 6 . ' ' 
I d . , i d . , de l'otva Fraile; cabida ¡Jo 
uainouloa; hijuela, ajlo do ISii.Ol 
Id . , id. , de Gregorio.Ifacso, liijncla 
alio do 1853. 
ld.,id.,(!cBlns(".arhajal, cabida de 
8 celemines; venia', año de 18SÍ. 
Id. , id. , de Facundo Gi l , cabida de 
3 diarios; venta, en id. 
Id. en Onlanilla, de Cruz Nnficz, hi-
juela, onode ISSS 
Id . no consta su situación, de Do-
mingo Franco, cabida de 1!> celemines; 
venta, año de 1837, " 
Id . , id, del mismo, cabida id. ven-
la en id 
I d . , id . , de GregorioMaeso, cabida 
do 1 fanega;.venta'en'id. 
Id . id . , de Juan Delgado, cabida de 
un montón; hijuela, año de 1839. 
I d . , id , de Francisco Conde, cabida 
(le 11 celemines; venia en id. 
Id . , id . , de Dionisio del Rio, cabida 
de 10 celemines; venia, en id, 
Pií / í la de Carbajal. 
Rústica. no consla su situación, de 
José Gómez, cabida de S celemines, 
venta, año de 1831. 
Id . , id. de Domingo Caballera, ca-
bida de ícelemines; venta.año de W.Q. 
Id, id , de Francisco Caballero, c.a.-
bida del)celemines; venia, añode 18411. 
(d., '¡d., de María iglesias; venta 
en id. 
Id . , id . , de Miguel Valdeon; venta 
en'id. 
Id , id . , de Santiago González; ven-
la en id. 
I d . , i d . , de Estovan Gutiérrez; ven-
la en id . 
Id . , id . , de Francisco Villasur, ca-
bida de 9 celemines; venta en id. 
Id. , id. , de Felh Diez; venta en id . 
Id . , id . , de Manuel González;.hijue-
la en id. 
Id . , id , de Rocpie González; hijue-
la en id. 
Id . , id , de Isabel González; hijuela 
en id . . 
Id . , id . , de Facunda González; hi-
juela en id . 
Id . , id., do Tomasa González; hijue-
la en id. 
Id . , i d . , de Frailan González; hijue-
la en id. 
Id. , id. , de Ignacio Llórenle; hijuela 
en id 
Id. , id . , Nicolás Fernandez; hijuela 
en id. 
Id . , id . , de Elias JStMez; hijuela 
en id. 
Id . , id. , do .losé Fraile; hijuela en id. 
Id . , id . . Francisca Conde; hijuela 
en id. 
Id . , id . , de Joa(|uiii Conde; hijuela 
en id, 
Id. id. de Gaspar Anión; hijuela 
en id. 
Id . , id . , de Pascuala Sovoa; hijuela 
en id. 
I d . , id . , de Isabel Novoa; hijuela 
en id 
Id . , id . , do Ciríaco Novoa; hijuela 
en id 
^Ac cont imará J 
l ' í i ! ' : : . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
JUNTA DE REPARACION . 
de icmplos de la Diócesis de León. 
Aprobado por S. M . laEeinn(que 
Dios guarde) el oxpediante de repa-
ración del templo parroquial de Ví-
Rimer. la j un taba acordado señalar 
el dio 25, del actual y hora délas on-
• ! ;vr . 
I 
- 1 — 
te de en m í i ñ n n a para ía pública su • 
fcastn de las obras p r B á u p i i e s t a d n s en 
]8,250 rs. A¿ que « d e d u c e n l / J O 
yor prestación recinal, con s n j e c i ü n 
ál plano, presupuesto y pliego do 
condicioues facultativas y ecmiómi-
eas que estarán de manifiesto en la 
Secretoria del Gobierno eclesiistico 
á c a T g o del infruscrito, hasta el acto 
del remate que se verificará en la 
t i i l a de sesioiues sita en el- Palacio 
' Episcopal,, adjudicándose postor 
mas ventajoso, udvirtiéudoso que las 
pmposicioues se harán en pliegos cer-
rados conforme al m o d e l o adjunto, y 
que la persona á cuyo favor quede 
rematada la obra, «demás de snj"»-. 
tarse á las regias 4. ' , 5 " y 6.' de l a 
instrucción de'5 de Octubre de 1881, 
düj.-írá como garantia hasta la tenn i -
iiácion de la obra e l depósito que hi -
ciere. León y Agosto 8 de 1 8 l ¡ 3 . = 
" P. A . D. L. J. , Dámaso -Amigo'y; 
b'itúu, Secretario. 
Modelo tic proposición. 
Yo D. N informado df l plano, 
presupuesta y plieg-o de condiciones 
facultativas y ecoitumicas pai-a l a . ru-
paracion del templo parruquiul do, 
' Villimer, me c.onipioumto á realizar-
l a por.la cantidad liquida de su-. 
je tándome a l plano, presupuesto y 
condiciones que s e me han inaiiites-
tado. • 
fFccha y firma j 
ile lu^fi/tícioti pública enn fechn 
vi'inlisicte dd actual roinile el 
siyHienle eiliclo:- • 
Dirección 'general ' I " 'Instruc-
ción pública.—Ni>goci:i.'lo primólo. 
—Anuncio.-^Se liiiiliin' vacanlcs 
en ¡a l'acullíid de Medicina nueve 
L'iilegnrias de -iisrensu, las cuales 
liiiu di; pruveerse por tonuiirso-en-
lie los Ciiledrálicús de entrada dé-
la, misuia facultad i|ne reüuaiV las 
uircunslancias' prescribís por las 
ilisposieione.-» vigentes. Bn cl.lér-
iiiinu de un mes, á coiitar desde la 
publieaeion del presente I miuncio 
en la Gacela á ú Má.driíl, Wimiliván 
los aspiianies sus soliciúldes do-
ciimenlailasá esta Dirección gene-
ral liur cotiduclu do los Rectores 
dé las l/nivei'sidadcs respectivas. 
Madrid veintisiete de Julio de rail, 
ucliocienlus sesenta y (res.—El: 
Director general, Pedro Salían... 
Lo <fue s« publica deóiden su-i 
pennreu los eslnidos de esta Uui-
ve(sidad j en los Iloletines oliciales' 
de las provincias de este dislrito, 
para conocimienlo de los inlcrcsa-
dos. Oviedo treinta (1c Julio de mil' 
iicliiieienliis sesent,a y, tres.—El. 
Rector, Mar(|ués de Zafra. 
A p r o b a d o por S. M . la í l e i n a (que 
Dios j>'uurd>í) til expediente de r e p a -
ración del templo parroquial de S:ui 
Pedro de Berciauos, e s t a junta ha 
iiüurdado sedaiar e l - d i a ¿ 5 del ao-' 
lual y hora d e las once de su inu-
úaua p a r a la p ú b l i c a subasta de 
l a s obras presupiu-stadas bájoel tipo ! 
de 31;48B rs., d e d u c i é n d u s c ; i l e i - s l o ! 
prci-upiiesto 1.(550 rs. importe de la 
prcbtaciou vecinal, y G. ]07.]ior entre-
ga y a hecha á la .fu uta i ñ s p e c U n - a , en 
cual día y hora ae veriíicarú e l ru-
i n h t ü simuU .;iU ' jn!nüUte en l á sala de 
. sesiones de l a misma, sita en e l Pa-
lacio Hpisi-opal. y anle eljnz^ado do 
/ p r i m e r a i n s t u i l c i a d e La i í a f i e x a á que 
(-•ciivspoude eí e s p r e s a d o rtan l-'edro 
; de iiereianos, adjudicándose al postor 
mas wnliijfi.so. VA pi-e.supi!e.-(to y p i i e - . 
. Í;-(I de cundiciüiies í a c : i l í a t i i : a s y eeo-
¡i i m i c a s a q u e deberán s u j e t a r s o l o s 
pustiives ^ ' . a r ú de m a n í f i e s V o en l a 
. Seonilana d e l Gobierno Kclesiásticu 
d e l Obispado, á e a r ^ o d e l que sus-
. cribe, y enelespresudojuzgado, ybis 
jiroposicioiiHs sel larán en pliegos cer-
i radns contbrine a l m o d e l o adjunto, 
l.euu y .Ag-osio « d e 18(>3-:=f>. A. IX' 
. L. j ' . . úámaso Amigo y Fitún, Secre-
tario. 
Modelo de proposición. 
VolJ. N informado del presu-
puestoy pliego de condiciones faeul-
tativasy econámicas pura l a repara-
ción del templo parroquial d e San Pe-
dro d e B c i - C í a i i o s , me compromerq á . 
realilurla por i % cantidad líquida 
d e ' . , s u j e t á n d o m e absolutamente á l 
presupuesto y plieg-o de condicionoci 
que s e me ha manitestado. 
(Ftdia y firmaj 
Jtecturudo del tii/tfrito ttpiversi-
lat to de Oviedo. 
El limo, Sr. Director general 
El limo. Sr. Dirr'c'tor genefal 
iln liistrnccimi pública, con leclpi 




Aeiiucio.—Se halla, vacante.en la 
facultad de Teología tihíi caleguria 
de ascenso la cual lia de' proveerse 
por ciiucurso enlre lostjaledrálicbs 
de entrada de la misma faciiltnil 
que renuan las circunslaífcir-is pres-
critas por las disposiciones -vigen-
ti s.—En el liii nimode un mes, á 
cuntar desde la pulilicaeion del pie-
seule anuncio en la Gaccld do 
Mtulnd. reuiiliráu los-aspirantes 
sus siilir.iliides documentadas á 
esla Diieceiiiii genevai por cun-
rfuc'o de los líeciores de las Uni-
versidades respectivas, lladrid 
veintisiete de Julio de mil ocho-
cienlos sesenta y tres.—iil üiree-
lor general, Pedro Sabim. 
I . IP que se publica de ¿rilen 
superior en los estrados do esta 
Universidad y en los Uqlelines 
«liciales de las priivincia.-i do es-
te distrito,' para conocuiiiéiito do 
los interesados. Oviedo treinta de 
Julio de mil ocbucienlos sesculu 
y líes El Rector, Marqués dé 
Zafra. ' ' 
DISTRITO liNlVEllSlTAÚlO 
DB OVIEDO. 
PROVINCIA OE OVIEDO. ; 
De conformidad á lo dispuesto 
en la tica) ór4co de 10 de Agosto 
de 1858 se anuncian vacantes las 
escuelas siguientes i|iie lian de 
proveerse por couenrso enlre los 
aspii anles ijue rennaii los i ei|tiisi-
tos prescritos en la misma'. 
Escuelas elementales de «//ios. 
. Las de lllfino y Villaniieva de 
Qscps, doladaí euii Jos mil 
nieutus reales. 
Escuelas eleineiitults de iiii¡a.t¿ 
La de Cálii aiios, doiada con mil 
seiscieulu» sesenta y seis reales. 
Emuetas incouiphius Je niños. 
Lns de Cnldiiniis y Iluerees en • 
el concejo1 de Gijon, doladas con 
mil reales. , 
Las de ('ouz, Onela, Arbol), 
Ármenlal, (íuiirilia, 'Ciuicerval, 
liustllaí'^ali, Bar/.aua y Llamiella 
en el concejouo Navia, con la mis-
ma dolaeipn. 
Las de Villapere/ y líraíléz. en 
el (fe Oviedo, coii la misma do- • 
laciiiu 
,a de F.iedo en el de Cuili-
llero, con la misma dolin-ion. 
Las de Villoría, El (viiidiido, 
Tirana, Tidivia, liiilralgny GiiiTirt, 
en el de Laviaua con igual dolacioii. 
La de Tielve en el de Calirales, 
con la misma ilotaeion. 
.La de Arenas de Ridoncin, en 
el de tnlieslu,. con la uii.Miia do-
tación. 
La de Vibiifto, en el de Llanos, 
con igual '.lotaeion. 
'La de Sobrado en el de Tmeo, 
con - la iiiisma ilutación. 
Las de Menlles y (Jeneslaza, 
ile temporada eu diclio enneejo, a 
cargo dé mi solo maeslio con la 
obligación de regenlaf cada una 
seis meses y la dolacum do mil 
reales. 
Las deVeigasy Knilriga, lam-
bien.ile te.mpurada, euel deftouiie-
d», con las -mismas tonditionus y 
dotación. 
Escuelas ivcnmpMus de niñas. 
Las de Rinsee» de Suliresco-
bio, San Mailin de Oseos, Sames 
en Amieva, Hivadcdcva, Rivadeso-
ll i i , lliias. Rivera deaniba, Proa-
za y Quirós. doladas con mil cien 
reales. * 
Los maestros y las ..maestras 
(lisli ularáii adema.s de su sueldo l i -
jo habitación capaz para s¡ y sus 
familias y las rciiibucioncs de los 
iiil'ids (|ue puedan pagailas.. 
Los as{iirajiles presentarán sus 
soliciludos acompiu'iadas,ilc In re-. 
lacion documciilad i de stís méritos 
y servicios á la Juulii provincial dé 
liislniocioii pública de Oviedo en 
el término de un mes contado des-
de la publicación de este anuneio 
étt el éoleliii oücial la. proviu^ 
cia. Oviedo 3 de Agosto do I Sfio. 
—El Recloi, íiarijués de Zalla. 
ANUNCIO Wi JlVTülCUÍ. V. 
Escuela Profesional de Veler¡lut-
ria de l.enn. 
La malriciiln en dii/lia Escue-
la .NO ¡ibriiá el I . " de .Selicinbri! 
próximo hasta id 15.del mís.-iio-pa^ 
ra el .curso de Mlij.á l'iíi'í.. 
Par» piNleringresai eii l.i mis-
ma se reipiicie:- , 
I." llalier i-iiiiipliilo 17 anos 
de eda'l, acreditáiniulo con lá fe do 
liaulisino. 
íi . ' Acreditar con la eerlilica-
cion currcspoiidicute cl —siudii). de 
las inalerias (¡ue cuui{ir(HC'le la I . " 
eii.si'ijacza .superior y el de elemen-
tos de álgidira y guumeíria. 
o." PresciiUr un alesliido di! 
bu-'iia eoiulmiá y üeitilieaciou de 
salud y robustez. 
Todos estos do uiue- los'delie-
rán estar legalizados u i debida 
foi-ma. : ' ( ' . . ' ' • 
• i . " Saber herrar á la Es¡ia-
flola. 
Los aspirantes sul'iii'iin nu exá-
men jii:c'i'i(r'de las malei ias espío-
sadas aiiliíriui ineiile. 
León,- 1." ilú Agosto de ISliT». 
—\!\ Divv.eUir, AnUitiiu, Guuene/. 
Caiiiarcio. 
AiNUNClUí, PAimCULÁRES. 
El máiles ' I del.corriente so 
exlraviu de la posada de .Manuel 
Pasicgo, de .'li.m.-illa de las Millas, 
una pullina pcireia, de ü artos; 
al/.a.la cinco cuartas puco mas, ne-
gra, cola eolia; (loso tres peladu-
ras de la albarda. La persona que 
sciia su paradero la entregara cu 
la referida posada, dolido s'e abo-
naran ¡os gaalus. 
VAPOR «cuce» 
su C A m . i x D O N Fiuscisco B m u . 
Este hermoso vapor acallado do 
construir con ta imiyrr solidez', sao 
de rfiiiitaiider l o sd i a s l . ' y \ b de cí'iia 
mes pai-a lospuertosdeComillas. San 
Vicente, i lhudesella, V illaviciosa. 
Gijon, Aviles, Luarra, Rivudvo, V i -
vero y Ccn-ufia, retornando de allí p1 ^ 
los mismos puertos los días s y 21, 
admitiendo carga y .pasajeros. 
Lu empresa, se reserva ol derecho 
de suprimú*. las escalas que le coa-
veiiija. 
tnq-itiiladii J c s i U . Redondo, P l á i c i i t S i ' ' -
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